









○●○「第 136回共同学習会」開催案内 ○●○ 
第 1 3 4 号 （ 2 0 0 6 年 1 1 月 1 3 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 


















センター教授）「大学院の評価 ― 大学院設置基準改正を踏まえて ― 」、畑安次先生（法務研究科副
科長）「法務研究科における大学院教育の実質化」の順に発表がなされました。 





































































みです。（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 第 3回専門分野別教育開発セミナーのご案内 ○●○ 
テーマ：「科学リテラシーと理系導入教育」 
主催：金沢大学大学教育開発・支援センター 




   直江 俊一（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 
   関崎 正夫（金沢大学大学院自然科学研究科教授） 
パネラー：上記講演者 4名および 
     濱崎 正明（石川県立金沢錦丘高等学校教諭） 





連絡先：金沢大学 大学教育開発･支援センター 西山宣昭( nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp ) 
